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..RESUMO: A metodologiadeestudodeTrajetóriasdeDesenvolvimentofoi elaborada
paraumaabordagemdadinâmicarural,visandosubsidiaro planejamentodasatividades
a seremexecutadasonívelocal.Constituiuminstrumentodeanálisedaevoluçãodo
espaço,dossistemasprodutivos,dasinovaçõestécnicase dossistemasdeorganização.
A análisecomparativadosresultadosde estudosde"TrajetóriasdeDesenvolvimento
realizadosemváriaslocalidadesdoNordesteseloi-áridoevidenciaosfatoresdaevolução
dasdinâmicasruraisealgumassituaçõesagráriascaracterísticasdaregião.A análisedos
tiposde situaçõesagráriasevidenciadas,aplicadao casoda agriculturafamiliardo
Nordestesemi-áridoéutilizadaparasubsidiaraconstruçãodemodelosdeevoluçãodos
.espaçosagrárioslocaisepara identif:caraçõesdeapoioásformasdeorganizaçãodos
atoresdodesenvolvimentorural.
, I
Palavraschaves:dinâmicasrurais,trajetóriadedesenvolvimento,tipologia,espaços
agrários,ajuda decisão,Nordestp.,Brasil.
.RESUME: La méthodologied'étudedeTmjectoiresdeDéveloppementa étémiseau
pointafindecaractériserl sdynamiquesruralesdemaniereàcontribueràIaplanification
d'actionsàI'échellelocale.Elleconstituencesensuninstrumentd'analysequivalorise
particulierementJ'histoireagrairet I'évolutiondeI'espacelocalafinderendrecompte
destransformationsdessystemesdeprcduction,desinnovationstechnologiquestdes
systemesd'organisation.L'analysecomparativedesrésultatsd'étudesdeTrajectoirede
..Développement,réaliséesdansdiverseslocalitésdu Nordestesemi-aride,meten
évidencel sfacteursd'évolutiondesdynamiquesruralesetquelquessituationsagraires
caractéristiques.La typologiedec~s ituations,appliquéeaucasdel'agriculturefamiliale
de Ia zonesemi-aridest ici-utiliséepour alimenterIa constructionde modeles
d'évolutiondesespacesagraireslocauxetpouridentifierlesactionspossiblescnmatiere
d'"Ppuiauxformesd'organisationdesacteurs.
Mots-clef:dynamiquesagraires,trajectoirede développement,typologie,espaces
ruraux,aideàIadécision,Nordeste,Brésil
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INTRODUÇÃO
No quadrodo ProjetodeApoioaoDesenvolvimentodaAgriculturaFamiliarno
Nordestesemi-árido,o CPATSA estáexperimentandoum métodode estudodos
processosde desenvolvimentodassociedadesruraisatravésda identificaçãoe da
inte."retaçãodasmudançasocorridasaoníveltécnico,econômicoesocial.Estemétodo
foi chamadodeanálisedasTrajetóriasdeDesenvolvimento.Trata-sedeproporuma
ferramentadeajudaàtomadadedecisãoadaptadaa evoluçãoconstantedaagricultura
regionaledosespaçosagrárioslocais.Temcomoobjetivo:(1)fornecerumainformação
seletiva,masoperacionaleutilizávelemtempohábilaonívelocal,(2)elaborarmodelos
de evoluçãodas trajetóriasde desenvolvimentoparaespaçosde dimensãomaior
(município,região).
Este trabalhoresumeas primeirasc0i'tribuiçõesdessesestudosem termosde
caracterizaçãod sespaçosagráriosda agriculturafamiliarda regiãosemi-árida.A
primeiraparteapresentaametodologiae()exemplodeumestudo.A segundatratada
análisecomparativadeváriastrajetóriasdedesenvolvimento.N terceirocapítulo,são
apresentadasasprimeirashipótesesparaautilizaçãodosresultadosemoutrasescalasou
situações.O desafioéverificaremquemedidúasdiferentessituaçõesestudadaspodem
contribuirparaanteciparcontecinl~ntosfuturosesubsidiaro planejamentodeaçõesde
desenvolvimento.
I. CONCEITO,METODOLOGIA E REALIZAÇÃODOSESTUDOS
..
Entende-sepor Trajetóriade Desenvolvimento,a evoluçãoe a reorganizaçãodos
recursosprodutivos- naturais,humanos,capitale informações- notempoenoespaço,
porumgrupodeatoressociais,numterritóriodelimitadocomo objetivodemanter,
reproduziroumelhorarassuascondiçõesdevida.Estascondiçõessãodeterminadas,em
parte,pelainfluênciade fatorese deatoresdo ambientexterno(Silvaet aI., 1994;
SabourinetaI.,1996a).
Essaabordagemapoia-sesobrea análisedosmecanismose dasconseqüênciasdas
transformaçõestécnicas,econômicasesociaisdassituaçõesagráriaslocais,integrandoa
dimensãohistóricadosprocessosobservados.Reynault(1993)lembraquantoé útil
recuperara origemdeummovimentou deumaorganizacão:"nãoé porcausade
algumsentidoescondido,masparacaptarmelhoro desenvolvimentodosfatos,a lógica
queconduziuparaasituaçãoatuaL...nãoéporqueaorigemsejaumachave,masporque
deve-secompreenderhistoricamenteo sentidoda historia".Procura-se,portanto,
caracterizaras transformaçõestécnicase sociaisqueafetamas sociedadesrurais,
principalmente,aquelasrelacionadascom a exploraçãodos recursosprodutivos.
Identificam-seos marcosdeterminantesda evoluçãodasdinâmicasagráriaslocais,
dentrodo seucontexto: município,estacoou região(Sabourinet aI., 1994).Os
diferentespassosdametodologiaestãoapresentadosnoanexo1.
'.
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ForamrealizadosváriosestudosdeTrajetóriadeDesenvolvimentolocal,essencialmente,
emsituaçõesdeagriculturaf miliarmas,semignorarasrelaçõesentreessasformasde
produçãoeaagriculturaempresarialouo latifundio:
Os trêsprimeirosestudosforamrealizadosna escalada comunidaderural,em
diferentesmunicípiosdo Nordeste(AJagoinha,Mossoró-RN;Lagoinha,Juazeiro-BA;
Calumbí,Tauá-CE)pelaequipedaUnidadeRegionaldeCapacitacãoe deApoioao
DesenvolvimentoRuraldoNordeste(Urca-NE-Embrapa,1994,a,b,c,d);
- UmestudofoirealizadonaescaladodistritodeMassaroca,noMunicípiodeJuazeiro-
BA (SabourinetaI.,1996b)etrêsnaescaladoMunicípio:Juazeiro-BA,Pintadas-BAe
NossãSenhoradaGlória-SE.
A escolhacorrespondeuasituaçõesdiversificadas,identificadaspartirdeumquadrode
analiseglobaldaagriculturanordestina(Tonneau,1994),eondeexistiaumaintervenção
segundoumprocessodepesquisa-ação,querdizeremresposta umademandalocal.
Portanto,nãopretende-sequeessassituaçõesejamrepresentativasdo conjuntoda
regiãosemi-arida.
Os resultadosdessesestudosforamutilizadosdiretamentenomarcodeoperaçõesde
análisedasituaçãoudezoneamentovisando planejamentolocaldodesenvolvimento
rural.A análisecomparativadestesestudospermiteidentificar:(1)osdiferentestiposde
territorio"produtos"dessasmudançastécnicase sociais;(2) os principaisfatores
responsáveisdasevoluçõeslocais,(3) os mecanismosde transiçãoentrediversas
situações.
A titulodeexemploapresenta-senoquadro2 o resumodasprincipaisfasesdatrajetória
dacomunidadeLagoinha(DistritodeMassaroca,MunicípiodeJuazeiro-Bahia).
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Quadro2
PrincipaisfasesdatrajetóriadacomunidadedeLagoinha
(DistritodeMassaroca,MunicípiodeJuazeiro-Bahia)
- Conquistadoespaço(1850-1950)
Instalaçãodafazendaproximidadedeumafontedeagua(lagoa).Ocupaçãoprogressivadoterritoriopela
pecuariaextensivaviaapastagemlivredosanimaisnavegetaçãonatural.
= .
-Modernizaçãoagropecuariaeinteg.-açãoaomercado(1950-1981)
A construçãodaferrovia(1940)elogodaestradaSalvador-Juazeiroprovocaocrecimentodosintercâmbios
comoexteriorepermiteoescoamentodecultivosderendacomooalgodãoeamamona.A migração
temporariadosjovensnosuldopaislhespermitecapitalizarosuficienteparaseinstalar(casas,cercase
compradeanimais).Asprimeirasinfraestruturashídricas(poços)permitemacolonizaçãodenovasterras
naSerradaBoaVista.A influênciadasatividadespastoraisdaigrejacatólicacontribuiparaaorganização
comunitariaeamobilizaçãodoapoiodosserviçospúblicos.
- Intel"Vençãodoestado(desde1982)
CorrespondeaepocadosprojetospúblicosdedesenvolvimentoruralparaaregiãoNordeste,que
facilitaraminvestimentoscomunitáriosnaáreaderecursoshídricosedesegurançafundiária(títulos
coletivosdasáreascomunitáriasdeFundodePasto).Paralelamente,asinstituiçõesdepesquisae
desenvolvimentotentamreforçaraproduçãofamiliarviaa introduçãodeinovações(pastagensartificiais,
cisternas,etc).A associaçãoc munitáriadeLagoinhaécriadaem1984.
- Desenvolvimentolocal (desde1990)
A criaçãodoComitêdeAssociaçõesAgro-pastorisdeMassaroca(CAAM) em1989permiteoacessoa
novosprojetos(casadefarinha,infraestruturashídricas,escolas)eafinanciamentos,emparticularviao
fundodeCréditoRural.A apropriaçãodiferenciadadessescréditosedasinovaçõesasquaisdãoacessotem
levadoaumamodificaçãodossistemasdeproduçãoedeexploraçãodosrecursosnaturaiseprovocouma
aceleraçãodadiferenciaçãosócioeconômicaentreosprodutores.Estasedeuprecisamentep la
permanênciadeumasituaçãodefrentepioneira,atravésdaapropriaçãoprivadadereservasfundiárias
comunitárias.
-
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5II.ANÁLISE COMPARATIVA DASTRAJETÓRIAS DE DESENVOLVIMENTO
Compara-senatabela1emanexo2 cincotrajetóriasdiferenciadas,indicandoasituação
daatividadeprodutivaeosprincipaisfatoresdemudança(emitálica).
1.Asdiversasfaseseosseusprincipaisfatores
" Em~rimeirolugar,pode-sediferenciarsfasesdeevoluçãocomunsaváriastrajetórias,
aquelasque se encontramem diversas ituaçõesdo Nordestesemi-áridoe fases
específicasdeterminadaslocalidades.
1.1.A caracterizaçãodeváriasfases
Alémdafaseinicialdeocupaçãodo espaçopelapecuáriaextensiva(colonizaçãodas
terras),observam-seoutras ituaçõessemelhantescomumsaváriaslocalidades,embora
comcaracterísticas,periodoseprazosdiferentes:
- integraçãoaomercadoviaumcicloprodutivo(culturascomerciaisouleite)chegandoa
caracterizarsituaçõesdebaciasdeprodução.
- situaçõesdeproduçãodiversificada: policulturaepecuária,comumaenfasedadaao
autoconsumoeumaintegraçãoparcialaomercadoatravésdeumprodutodeterminado
(mamona,sisal,melancia).
Essasfasescorrespondemàquatrosituaçõesagráriasdiferenciadas:
- Situaçãoextensiva:apropriaçãolimitadados recursosnaturaise do território,
densidadedemográficabaixa,habitatpoucodenso.
- Colonizaçãodo território:ocupaçãoprogressivado territóriopelavalorização
produtivadoespaço;reivendicaçãodapropriedadeprivada.
- Apropriaçãoindividual:fechamentodo territóriopelocercamento,comintegração
opcionalaomercado.
- "Modernização"diferenciada:intensificação,migracãouconcentraçãofundiária,com
integraçãoaomercado.
Duasoutrasfasesforamchamadasde "marginalização.situaçãoperi-empresarial.ou
peri-urbana".Elastememcomum,o fatodarendafamiliarnãodependerxclusivamente
ou principalmenteda atividadeagropecuária,masde outrasfontes(duplaatividade,
aposentadoria,entreoutras).
1.2.Osfatoresdemudança
Essesfatoresnãoacontecemdemaneiraisolada.Interagemnoespaçolocale entresi.
Algunstendema serdeterminantes,outrosaceleradoresou reguladores.Acontecem,
maisbemcombinaçõesde fatores,por agregacãou por sucessão.É necéssario,
portanto,identificaro queexisteatrásdecada"fator"e consideraro queinteressao
entendimentodasdinâmicasagráriasedosmodosdeevoluçãodassituaçõesqueforam
analizadas(vertabela2,anexo3).
. ---
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Trêsprincipaisgruposdefatoresdemudançaforamidentificadosquantoasdiversas
situaçõesdaagriculturaf miliarestudadasnoNordestesemi-árido:
(1) O acessoaosrecursosnaturais
Existeumapressãosobreosrecursosnaturais.Alémdoaumentonaturaldapopulação,
daimigraçãodenovasfamílias,a exploraçãodavegetaçãoe dosolointensifica-se,em
particularpeloaumentodopastoreioedonúmerodecabeçasdeanimaisporhectare.A
presençad'água(caldeirão,riacho,cacimba,lagoa)sempreé o primeirofatorde
ocupaçãoagrária.A qualidadedossolosconstituio segundofatordediferenciação.Por..
exemplo,nacomunidade Lagoinha(Massaroca),apopulaçãof imultiplicadapor30
em150anos.Na comunidadedeCalumbifoi multiplicadaportrêsem50anos.Esse
accesoaosrecursosnaturaispassaporváriosmecanismos:
- A extensãodafrentepioneira:fenômenosdeocupaçãodoespacocomacolonização
denovasterras(serrasdeLagoinhaeCalumbi,altosdePintadas).
- Osfenômenosdeorganizaçãoouarrumaçãodoespaçopassampordiversasformas:
(1)aspráticasdetransmissãodaterraedeherançatravésdadivisão upreservaçãod
patrimôniofamiliar;(2)agestãocoletivadasterras(FundodePastoemLagoinha);(3)
o cercamento"espontáneo"upordecretomunicipal( eidopéaltoemPintadas);(4)a
intervençãod estadoviaalegislação(EstatutodaTerra,reformagrária,titularização).
(2)O acessoaocapitalea inovação
As inovaçõesque permitemmudançasou adaptaçõesdos sistemasde produção
(recursoshídricos,materialgenético,espéciesforrageirasresistentesa seca,etc)
constituemalternativaspressãosobreo espaçoesobreosrecursosnaturais,oua falta
relativademão-de-obra.Emmuitoscasos,a integraçãodessasinovaçõessóé possível
atravésdo acessoao capital,peloautofinanciamento(vendade gadoou de terras,
migração,duplaatividade,meieiro)oupelofinanciamentoexterno: projetosespeciais,
crédito.Umdosdeterminantesé, emduvida,o ambientecnológicorepresentadopelo
mercado(querdizero acessoacidade,aosinsumos)asfirmase,obviamenteainfluência
dasinstituiçõesdepesquisaeassistênciatécnica.Umexemplointeressantequepoderia-
seraprofundadoéaqueledousodaágua: o saberlocal"astécnicaslocais"(caldeirãoe
cacimbas)nãoproduzemo mesmoespaço,nemo mesmotipoderelaçãoqueospoços
perfurados,asbarragensou osperímetrosirrigadosA organizacãodosprodutoresé,
nestesentido,tambémimportante.
(3) O acessoaomercado
A reproduçãodosistemadependedarentabilidadeocapitalinvestido,quelevapara
umamaiorintegraçãoao mercado.O acessoao mercadodependedasvias ou
infraestruturasdecomunicaçãoe transporte,daproximidadedeumcentroconsumidor
(feiras,cidade),dasempresasagroindústriase dos sistemasde intermediação,ou
simplesmentedaextensãodasredesdecoletadosprodutosa partirdeumabaciade
produçãovizinhaouaindadapresençade pequenasunidadestransformadoraslocais
(casodoleiteemNossaSenhoradaGlória).
.
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2.Tipologiadosespaçosproduzidos
Paracaracterizarosdiferentestiposatuaisdeespaço,foramidentificadoscritériosque
aparecemnatabela2 (anexo3)e foramaquiresumidosnumabrevedescriçãodecada
situaçãoagrária: (1)a característicadocontexto;(2)a lógicadominantedosatores
locais;(3)osprincipaisfatoresdemudança;(4)osfatoresreguladores(5)asformas
deorganizaçãoeinstitucionalizaçãodominantes.
.
..
FrentePioneira(espaçoA) : o espaçonãoestáaindacompletamentecercadoe
apropriadode formaindividual.Perdurao processode ocupaçãoda terrae de
desmatamentoda vegetacãonatural.A frentepioneirapodecontinuarapesardas
modificaçõesdossistemastécnicos(Lagoinha).As inovaçõestécnicaspodemacelerare
reforçaralógicadafrentepioneiracomofoi o casoemLagoinhatravésda introdução
dascercasdearamefarpadoe daspastagensartificiaisquefavoreceramo processode
apropriaçãoprivadadoespaçoatravésdocercamento.
Predominauma organizaçãoem torno da apropriaçãodos recursose uma
institucionalizaçãoprogressivado acessoa terratantoao nívelfamiliar(herança),
comunitário(fundodepasto)comoestadualoumunicipal(EstatutodaTerra, leida
cerca).atravésaquisicõesdetítulosdepropriedadeedeacõesrevendicatóriasjuntocom
asinstituicõespúblicas.
- Baciadeprodução(espaçoB) : A aberturaeaintegraçãoprogressivaaomercadose
dãoatravésdaimplantaçãodasviasdecomunicação(ferroviaerederodoviariaentreos
anos40 e 70), das infraestruturasprodutivas(irrigação,energiaelétrica,pôlos
agroindústriais),assimcomopelaintervençãoda assistênciatécnicae do crédito.
Quandoessascondiçõesestãoreunidas~queapareceumaoportunidadedemercado
(extensãoda redeviária,implantaçãode agroindústria,proximidadeda cidadeou
existênciadeintermediários)podeacontecerumprocessodesemi-especialização.Foi o
casodoalgodãonascomunidadesdeAlagoinhaeCalumbi,docajúemAlagoinhae,mais
recentemente,doleitenosMunicípiosdeNossaSenhoradaGlóriaePintadas.Sistemas
decoletaespacíficossãoorganizados.Mesmointegradosabaciasdedimensõesmaiores,
estruturamo espaçoe asrelaçõesentreaspessoas.As relacõesinterpessoaislocais
permanecemdeterminantesparaa estruturaçãode redesde coleta,de malhasde
intermediaçãooudepôlosdearmazenamentooubeneficiamento.
" - Produçãodiversificada(espaçoC) : O espaçofoi apropriadopelasfazendas,
pequenasegrandes.Aconteceu,geralmente,desdeo iníciodoséculo,umfenômenode
divisãodasgrandesfazendasempequenaspropriedadesquesededicamainda pecuária,
mastiveramquediversificara suaproduçãovia a agriculturade acordocomas
possibilidadesoportunidadeslocais.A integraçãoaomercadoéprogressivae parcial,
masantiga.A aceleraçãoda adoçãodasinovaçõestécnicase da emsituaçõesde
melhorescondiçõesde vidapeloacessoa água,a saude,a escola,ao mercadoe
sobretudo,pelaorganizaçãodosprodutoresparaa capitalizaçãodo conhecimentoa
partirdoreferenciallocalncestral(policulturaepecuária)oua partirdaintegraçãoda
inovaçãoquepassatambémpelaintervençãoexterna:escola,igreja,extensãorural.
.
8- Situaçãomarginalizada(espaçoD) : A crisedaproduçãoudacomercializaçãode
umcultivoderenda(algodãoemCalumbieAIagoinhaporcausadobicudoedaqueda
dos precos)queasseguravao essencialda rendanão foi acompanhadae uma
reconversãoprodutivadaagriculturaf miliar.A populaçãosobreviveprincipalmentedas
remessasexternasdos familiares(migrações,êxodo)ou da redistribuiçãopública
(emergência,aposentadoria)edeumaproduçãodesubsistênciacompoucainserçãono
mercado.Umadashipóteseséprecisamenteo fatodaausênciadeorganização(formal
ounão)emtornodamobilizaçãodoconhecimentonãoterpermitidoareconversãod s
sistema~de produção.A extensãorural continuaatuando,mas não encontra
interlocutores.
Situação peri-empresarialou peri-urbana(espaçoE) : Os agricultores,
confrontadosa expansãofundiáriapor partede grandesempresasou da expansão
urbana,optaramporestratégiasdeduplaatividadeouforamobrigadosa essasituação
pelavendadassuasterras(expropriação,pressãofundiáriaeespeculação).Asformasde
organizaçãodo território,do trabalhoe, logo,dasrelaçõeseconômicassãoligadasà
urbanizaçãou à agroindústria.Elas escapamda escalalocal.Os fluxosentreas
comunidades,as unidadesdeproduçãoe a cidadeou a agroindústriarespondema
lógicasmarcadaspelainfluênciadeoutrasescalas.
1950 1960 1970 1980 1990 1996
Lagoinha
A
Calumbi
Gloria
Pintadas
Alagoinha
B
D
D
c D E., D
D o
A
Figura1: Diagramadosespaçosidentificados
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3.As transiçõeseosseusmecanismos
Procura-sediferenciarosprocessosdetransiçãoeidentificarsdimensõesorganizativas
queprevalecerame cadamomento.Istoéfundamentalporqueéprecisamenteencima
dessasdimensõesorganizativasqueseestabeleceaaçãodetransformacão.Istosupõe
qualificarmelhorastransiçõesntreosdiferentespaçosapresentadosnatipologia.
Examina-seaseguircadaumadastransiçõesverificadastravésdoestudocomparativo
dascinco;rajetóriasnalizadas(verfigura2).
Figura2: Esquemadosprocessosdetransformaçãodoespaçoagrário
(1)DaFrentePioneiraparaaBaciadeProdução(A--> B)
A integraçãoao mercadoé frutodecondiçõesexternas(oportunidadesdemercado,
accessoainovaçãoeaofinanciamento,assistênciatécnicaeabstecimento)edasopcões
de eventualreconversão,possível,devidaa relativaflexibilidadedasestruturasde
produçãofamiliar.Quandoelasedeudireitamentenacontinuidadeafasepioneira,nos
anos40ou50,foi devidoaimplementaçãoderedesdeabastecimentoeminsumosede
escoamentodaprodução(viaferroviaou rodovias),geralmenteatravésdosgrandes
proprietáriosucomercianteslocais.É o caso,principalmemte,daculturalgodoeira. -
(2)DaFrentePioneiraparaaProduçãodiversificada(A -->C)
Asformasdeorganizaçãol calparaaapropriaçãodosrecursosnaturais,emparticulara
precaridadepossedaterraeadivisãofundiáriaviaaherança,levamosprodutoresa
intensificare/oudiversificarsuaprodução.Essamudançasedaemquantoexisteuma
possibilidadeacumulaçãointernasociedadelocal(atéatravésdaduplaatividadeou
damigração)eumapossibilidadequalificaçãoporaprendizagemdireitaouporacesso
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a inovação(assistênciatécnica,outrosprodutores,etc).Pode-secitaros processosde
acumulaçãocombinandoa vendade gadoparacomprarterrase as sucessivas
recomposiçõesdosrebanhos(Caronetai,1994).
Estefenômenoacompanha-sed umaintegraçãoparciale progressivao mercado.
Existeumapossibilidadeinfluênciadasinstituiçõesdedesenvolvimentoosentidode
prolongarapermanênciaderecursosfundiáriosdeusocoletivo(ProjetoFundodePasto
emMassaroca)ou de reforçara produçãodiversificadade maneirageral(Projeto
BNDES emPintadas).A capitalizaçãoemtornodoreferencialtécnicolocal,podeser
reforçada,ousubsidiadapelosserviçostécnicos,emparticularemtermosdeinovação.
As formasdeorganizaçãoparaa acumulacão,entãofocalizadasencimadaterrae dos
recursosnaturaisevoluemparaa captaçãodocapitale dainovaçãonecessáriosparaa
implementaçãodosnovosmodosdeprodução.
(3)DaProduçãoDiversificadaparaaBaciadeProdução(C-->B)
A combinaçãodediversosfatoresexternos. extensãodarededecoletanaperiferiade
umabaciaou a implantaçãode umaagroindÚstria,juntocomas possibilidadesde
financiamentoedeacessoainovação,permitemdesenvolverumaproduçãoderenda.As
situaçõespodemserdiferenciadassegundo níveldecapitalizaçãod produtor: Pode
serviaaintegraçãoaagroindústria,viao créditojuntoaobancooua indústria,oupelo
autofinanciamento.As formasde organizaçãoestruturam-seemtornodaarticulação
como mercado,masdemaneirabastantediversificada.O casodavalorizaçãodo leite
emNossaSenhoradaGloriae emPintadas,mostraquenãoexisteummodeloúnicoe
universal,umatrajetórialinear,maisumadiversificaçãodasformasde integraçãoao
mercado.A transformaçãod leitepodesercaseii'a,rtesanal,agroindustrial,privadaou
cooperativa,familiarou empresarial.Cadaumadessasformasde organizaçãodo
processamentoe dacomercializaçãoc rrespondea relaçõesprivilegiadascomformas
especificasdeprodução(MoreiraetaI.,1996).
(4)DaBaciadeProduçãoparaaProduçãoDiversificada(B -->C)
Emborarara,essatransiçãofoi caracterizadaemoutrascomunidadesdoqueCalumbi,
noMunicípiodeTauá-CE.Apósacrisedeumproduto(algodãoemTauá),ospequenos
produtorespassarama combinaragriculturade subsistênciacom uma pecuária
diversificada: caprinos,massobretudo,ovinose bovinos.Essa possibilidadede
reconversãof i facilitadapeladisponibilidade recursoshídricose forrageiros,ou
entãovia alternativasde financiamento(Estado,ong's,Banco, organizaçãode
produtores),Houveumpapelessencialdasorganizaçõesdeprodutoresqueconseguiram
mobilizarecursose assistênciatécnica(privadae pública).A funçãoreguladoradas
instituiçõesdedesenvolvimentopodeseraquideterminante.
(5)DaBaciadeProduçãoparaumasituaçãomarginalizada(B -->D)
É o casodacrisedeumproduto(algodão)semcapacidadereconversãoagropecuária.
A perguntaé comopodeserevitada? O exemploprecedentemostrao papeldeuma
organizaçãosócio-técnicalocal,capazdecaptaros recursosouosconhecimentosque
permitemareconversão,
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(6 ou7)Da BaciadeProduçãoou daProduçãoDiversificadaparaumasituação
PeriEmpresarial( B ouC-->E)
Essatransiçãocombina impossibilidadereproduçãodo sistemanterior,emgeral
por inviabiliadadeeconômica(crisedomercado,pragas,problemademão-de-obra)com
umaoportunidadelocalde duplaatividade(assalariamento,transformaçãoou venda
direita,etc).A situaçãoperi-empresarialécaracterizadapornovasformasdecontratação
eremuneraçãodaproduçãoudamãodeobraepelamudançadomercadodaterra.
Hoje estáverificada importânciadasrendasnãoagrícolasparaa manutençãode
estruturasde agriculturafamiliar.Verificou-seaté o reinvestimento,na unidade
produti~a,defontesderendacomoa aposentadoriaou o salárioexternodeumdos
membrosdafamília(VasconceloseCoelho,1996).
Evidentemente,podemexistiroutrasformasdetransicãoquenãoforamaquiobservadas
oucomentadas(asituaçãoperi-urbana,observadanaregião,masnãoapresentadaaquié
aindasensivelmentediferentedasituaçãoperi-empresarial).
.
ill. VALORIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PLANEJAMENTO RURAL
1.Princípiodegeneralizacãodosresultados
Trata-sede analisarcomoos diferentestiposde espaçosagráriose os fatoresde
mudançaidentificadospodemcontribuirparadefinirpossibilidadesde evoluçãode
maneirasubsidiaraajudaásdecisões.A questãoé deverificarsepode-seconstruira
partirdessasreferênciasummodeloparaorientarouplanejaraaçãodedesenvolvimento,
nãosomentenassituaçõesestudadas,masemoutrassituaçõessemelhantesnaregião
semi-áridadoNordeste.
O modelopodecontribuirparaevidenciaremparticular,assituaçõesparaasquaisa
açãodedesenvolvimentooferecealternativas.Trata-sedoscasossobreosquaispode-se
interagir.As instituiçõesnãopodemmudaroclimadosemi-árido,maspodemcontribuir
parafacilitaro acessoa água.Não sepodemudara naturezado solo,maspode-se
adaptarvariedades,espêcies,técnicasdetrabalhoe defertilização.Da mesmamaneira,
existemcondicionantesxternosquetema vercomo ambienteconômico(mercado,
preços,politicaagricola)sobreosquaisos atoreslocais,osprodutores,nãotempoder
deaçãodireita,massimdereação:atravésdaorganização,porexemplo.
Conhecendoessassituações,pode-seintervirno sentidode reforçaras capacidades
locaisdeorganizaçãoelogoderesposta,travésdoacessoainformaçãoouainovação.
Thevenin(1980)lembratrêsboasrazõesdeutilizarahistóriaparasubsidiaro sistemade
informaçãonecessárioparaa elaboraçãodeestratégiase políticasdedesenvolvimento.
Segundoele,precisa-seconhecer:(1)astendênciasdeevolução,asmudançasprever;
(2) as potencialidadesfi icas,agro-ecológicas,técnicase humanasque poderiam
concretizar-se;(3)ascontradiçõesoutensõesfuturaspararesolver.
Aponta-seaqui paratrês utilizaçõesoperacionaisdos estudosde trajetóriasde
desenvolvimento: (1) a produçãode indicadoresdemudança;(2) a identificaçãode
temasprivilegiadosdeintervençãoparao desenvolvimentoemtermosdeorganização
dos atorese (3) a contribuiçãopara a formulaçãode cenários/tendênciaisde
desenvolvimento.
.
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2.Producãodeindicadoresdemudanca
Trata-sedetraduzirosfatoresdemudançaobservadosemsituaçõeslocaisespecíficas
emindicadores6quepossamser identificadoscomfacilidade aplicadosa outras
situaçõesouaindaparaoutrasescalasdeanáliseoudeintervenção.
Estetipode exerciio contribuiparapropiciarsistemasde acompanhamentoou de
monitoramentod desenvolvimentodaregião.Porexemplo,o CPATSA estáutilizando
osresultadosdessesestudosparaelaborarindicadoresdemonitoramentodaevoluçãoda
agriculturaf miliaredassituacõesdaszonasirrigadas.
Diversas.,çategoriasdeindicadorespodemserdiferenciadas:
- indicadoresdepercepçãooudetensão:ocupaçãodeterras,frentesdeemergência
- indicadoresderuptura:leidacercaeconsequências(Amira,1978);
- indicadoresdetransição:evoluçãomaissuavecomintegraçãoaomercadocomoa
produçãodiversificadaemLagoinha;
- indicadoresdesustentabilidadeou dereprodutabililade,porexemploindicesde
acessoaaguaoudeacessoaterra(Goulet,1992);
A títulodeexemploindica-se,noanexo4, algunsexemplosdeindicadoresíndices
quejá foramidentificadosparacaracterizarevoluçãodaagriculturaf miliardaregião
semi-áridadoNordeste.
3.Temasprivilegiadosdeilltervencãoeapoioasformasdeorganizaçãodosatores
A tipologiadassituaçõesagrárias,a identificaçãodasformasde organizaçãoe de
instituiçãoqueprevaleceme aanálisedosmecanismosdetransiçãopermitemformular
hipótesesepropostasquantoaofortalecimentodacapacidadeorganizaçãodosatores
locais.Trata-seprecisamented vercomoestespodemsesituarcomrelaçãoa fatores
externosparapoderdominarmelhoro seufuturoe seapropriardasoportunidadesde
apoiotécnico,deconhecimento,decaptaçãoderecursosemsituaçõesassociandoa
incertezadospreçoseevoluçõesaceleradasquantoasexigênciasdomercado.
Cabequalificaro oportunismonaintegraçãodefatoresexternos,o fatodo agricultor
"pegarounãoo bondedainovação",caracterizaro conjuntodeforçasentredinâmicas
externas(mercado,financiamento)eacapacidadeinternareagir,aapropriar-sealgo,a
responder,aanticiparasmudanças.
Umadasrespostasevidenciadaspelose5tudosdetrajetóriasdedesenvolvimentoé sem
duvidao fato dessesatoreslocais,atéos produtoresmaisisolados,se dotarde
instituições: associaçõesdeprodutores,federações,centraisdeserviços,escolarural,
escolafamiliaragrícola,sindicato,etc.Sãoosprimeirospassosparanegociarcomos
diversosagentesexternos:administração,c merciantes,serviçostécnicos,Estado.
Atravésdaanálisehistóricadassituacõesestudadas,pretende-seidentificar,paracada
temadeintervenção,quaissãoosnivéisdeorganizaçãopertinentes,paraaanálise,para
o planejamentoeparaaação(Silvaetai,1994).Comrelaçãoaosatoreslocais,convem
precisarqualéo posicionamentoadequado,quaissãoasmargensdeatuação,faceaos
agentesexternos(estado,intermediários)e faceaosproblemasinternos(organização,
.
6indicador:variávelobservável,medível,quepenuiteidentificaroucaracterizarwuasituacãouumprocesso.
..
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diferenciação,gestãodos investimentoscoletivos).Aparecemespaçosde negociação
onderesidemasmargensparaumamaiorcapacidadedeaçãooudereação.
3.1.Organizaçãoemtornodaapropriaçãodaterra
Trata-sedeexaminarcomoregularaslógicase estratégiasquantoa apropriação,usoe
transmissãodaterra.Alternativaspodemseroferecidasaoprocessodecrecimentodo
minifundioaceleradopelaherançapor divisãoigualitária(Alagoinha,Calumbi),por
exemploviadispositivoslegaisfacilitandoa constituiçãodeagrupamentosfundiários
familiares~asodosgruposdeirrigacãodePintadas).Pode-sefavorecera apropriação
privadaviao financiamentoindividualdecercasepastagensartificiaisouaapropriação
coletiva travésdaregularizaçãodetítulosdepropriedadecomunitáriadosfundosde
pasto(Lagoinha).
Em Lagoinhae emPintadasãoopçõesquetemdeterminadoo tipo de pecuária
(bovinosou caprinos),e o tipo deestruturafundiária(abertaa todosou fechadae
privatizada).EmPintadas,foi pordecretomUnicipalduranteo periodoautoritario.Em
Lagoinha,foi atravésda criaçãode associaçõesde produtoresdurantea abertura
democrática.A principaldiferençaresidede fatona participaçãodos produtoresa
negociaçãoemtornodessasopções:emLagoinhaforamtambématores..
3.2.Asorganizaçõesemtornodaexperimcntaçãotécnica
Os processosde inovaçãopassampor dinâmicascomplexas:influênciasinternas
(criatividade,herança,religião)e externas(igrejas,assistênciatécnica,mercado)
(Sabourinet aI, 1996b).A inovaçãonãoaparececomoummecanismoisolado(uma
intervençãoexterna)mascomoelementodeumprocessoglobaldetransformaçãosocial
quepassapelodiálogoe a comunicaçãoentreatoreslocaisatravésderedessocio-
técnicas(Callon,1989;Hubert,1996).Identificar,desenhare acompanharessasredes
emtornodeumobjetoou objetivocomumfacilitaa organizaçãodosprodutores,a
experimentaçãolocaleacirculaçãodoconhecimento.
Deve-seinsistirnos casosde evoluçãoconjuntadas formasde organizaçãodos
agricultorese dasmodalidadesdeintervençãodosserviçosdeassistênciatécnica.Em
determinadassituaçõesaslógicasindividuaisgeramtáticasquepassampormomentosde
estratégiacoletiva:por exemploa constituiçãode organizaçõesde produtores
(Lagoinha,Pintadas)paraconseguiro acessoaocréditouaassistênciatécnica.
As oportunidadespodemserdiversasegundo tipodevalidaçãotecnológicaoperada:
naestação,emmeiocontroladoounomeioreal;comousemaparticipaçãodaextensão.
Dependetambémda naturezadessaassistênciatécnica:o extensionistageneralista
acompanhandoos produtoresviaaçõesde proximidade,o técnicoespecializadoem
fruticulturaquetentaestimularumsetorememergência(Casabianca,1993).Existem
tambémasalternativasprivadas:o técnicodaempresade processamentodetomate
aplicao pacotetécnicoe sósepreocupadocalendáriodeplantioecolheita(parafazer
polpa,nãoprecisadequalidade,masdefrutamadura).O técnicodolaticínioincentiva
regularidadeaproduçãoparaevitara ociosidadedosequipamentosno periodoseco.
Esses"modelos"podem serconfrontadosa mecanismosde auto-organizacãod s
produtoresemtornodedecisõestécnicasqueinfluenciamossistemasdeprodução:por
exemplopagamentod leiteemfunçãodaqualidadenumacooperativa,ouaaquisição
emcomumdeumaensiladeira.
-
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2.3.A organizaçãoemtornodoacessoaomercado
Ao contráriodo quesecomentageralmente,a integraçãoda agriculturafamiliarao
mercadoé antiga.Ela se deuatravésda sua participaçãonos sucessivoscíelos
produtivos:gado,fumo,algodão,mamona,sisal,melancia,etc.Essasucessãodeixauma
impressãodeopçõesdiversificadas,quandonarealidade,naescalalocal,nemsempre
existeutalpossibilidade.Ouentãohouvesomenteumaoportunidadeaomesmotempo.
O exemplodoleiteemNossaSenhoradaGloriamostraqueemdeterminadassituações
existem~spaçosparaumadiversificaçãodasformasde organizaçãodascadeiasde
comercializacão,cadaumaassumindofunçõesessenciaisecomplementares.Istochama
paraumadiversificaçãoe adaptaçãodasformasdeintervençãoinstitucional,tantoao
niveldatributação,comodocontroledequalidadeoudaassistênciatécnicaefinanceira.
Hoje,coma penetraçãodaeconomiademercadonazonasemi-árida,extensãodas
áreasdecoletado leiteporexemplo,a escaladeorganizaçãodascadeiasescapaem
parteaonívellocal.OsestudosobreavalorizaçãodoleiteemPintadasmostramuma
concentraçãorápidados laticíniosagroindústriais,chegandoa uma situaçãode
monopólio.A únicaestruturaque não foi absorvidapor multinacionaisé uma
cooperativaque foi recentementecompradapor um laticíniodo Rio de Janeiro
especializadoemprodutosdequalidade.O poderdenegociaçãodoagricultorcontinua
reduzidoou nulo,se elenãoparticiparde umaorganizaçãou de umsistemade
informaçãoquelhepermitaformularopções.
4.Articulaçãoentrediversasescalaseformulaçãodetendências
.-.
A definiçãodaintervençãonaescalalocalprecisadeanalisesemoutrasescalas,em
particulardelevaremcontaosniveisglobaismaisenvolventes,porexemploasescalas
deorientaçãodaspoliticas,osniveisdeformaçãodospreços,oudedefiniçãodastaxas
dejuros.
Os estudosdetrajetóriasdedesenvolvimentom stramcomopodeserimportantedar
contadistetipodeanáliseparaagiraonivellocal.Defato,umaanálisepertinentenuma
escaladeterminada,porexemploademandaemuvasdomercadourbanodoBrasil,pode
levaraatuaremoutrasescalas:aadaptaçãodeuvassemsementenaszonasirrigadasde
Juazeiro.Agirdemaneiraeficientediversificadaaonivellocalsupõemanterumavisão
ampliadarealidader gionalouinternacional.
A integraçãodeelementosgeográficose técnicosistematizadosatravésdesistemasde
informaçãomaiscomplexos(Sistemade InformaçãoGeográfica,bancosde dados)
permitiriassegurar:(1) a circulaçãoda informaçãoe a suacapitalização;(2) a
observaçãodaevoluçãodosindicadoresdemudança;(3) umaarticulaçãoentreescalas
considerandoespaçosmaisenvolvantescondiçõeslocais.
Essetipodeexerciio,assimcomoa formulaçãorecomandaçõesparaa definiçãode
politicasagricolasoudecenáriosrepresentaoutrasformasdevalorizacãodosestudos
detrajetoriásdedesenvolvimento.P demconstituirumnovoeixodepesquisaemtorno
do interessedo estudodosmecanismosdetransicão.Por emquanto,a análisedas
transformacõesagrariasopera-semedianteo cruzamentodasinformaçõessobreas
formasde organizaçãoespaciale técnicafornecidaspelosestudosde trajetoriade
-
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desenvolvimentoc m os resultadosdos estudosde cadeiasde comercialização
(organizaçãosetorialvertical)edasanálisesdaslógicaseestratégiasdosatoreslocaise
externos(organizaçãos ciallocalhorizontal,redesdeatores).
CONCLUSÕES
Os estudosdasTrajetóriasdeDesenvolvimentoprocedemdo exerciciodeanáliseda
situação"domeiorural.Produzemreferênciasutilizáveisemtermosdeajudaa decisão,
emparticularparaadefiniçãodepoliticasagrariasemdiversasecalas.Completadospela
analisedascadeiasdecomercializaçãoe dasformasderelaçãosocial,constituemum
instrumentooriginalparaabordaras mudançassociaisnassuasdimensõestécnicas,
organizativaseespaciais.O exerciciodegeneralizacãodasobservacõestorna-sepossível
atravésdaconstrucãodemodelos.Estespodemserconsideradoscomomodelosdeacão
(Crozier,1977).Aindaemcursodevalidacão,o modeloatualintegraumasériede
situacõesdiversificadas,masnãorepresentativasdoconjuntodaregiãosemi-arida.Pode
ser utilizadonumaperspectivade planejamento,semoutroobjetivoanteriormente
definido,a nãoserajudarosgrupossociaisenvolvidosa adaptar-seasevoluçõesdo
contextosocio-econômico.
O estudodeTrajetóriadeDesenvolvimentocontribuiparaessesgruposdotar-sedas
formasorganizativas,institucionaisou politicasquelhes-ajudema conseguiros meios
paradominarmelhoro seufuturoeasmodalidadesdoseudesenvolvimentoocontexto
atual.Permite,por exemplo,posicionar-seemsituaçõesdominadaspelaincertidão
geradapelamondializaçãod sintercâmbiose dosmercadosou faceaocrecimentode
pressõese preocupaçõesrelativasa qualidadedo meioambiente dos produtos
alimentares.
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ANEXO 1
Quadl"O1
Passosmetodolól!icosdaanálisedastraietóriasdedesenvolvimento
1.Estudode umatJ"ajetória
..
a) Definiçãodoespaçosociale geográficorelevante,emfunçãodasquestõesa seremestudadas;
b) Identificaçãodasmudançasnaspráticasprodutivasindividuaise coletivasatravésdacrónica
dosacontecimentosefatoresquetemprovocadoastransformaçõesmaissignificativas;
c) Análisedasperspectivasdeevolução;
d) Estudodareorganizaçãodosrecursosprodutivos,dandoumaatençãoparticularaos
mecanismosdeacessoa informaçãoe asinovaçõestécnicaseorganizativas;
2.Estudocomparativodeváriastrajetórias
e) Análisecomparativadassituaçõesestudadas;
f) Identificaçãodosfatoresdemudançacomunse daquelesligadosà situaçõesespecíficas;
formulaçãodehipotesesrelativasaosmecanismosdeevolução;
g) Elaboraçãodemodelos:representaçãoesquemática partirderegrasgeraisouespecíficas
deevolução,explicandoaconstruçãolocaldoespaçorurale a suasituaçãocomrelaçãoaos
espaçosmaiores:município,região,estado(integraçãodasdiferentesescalas).
.
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Localidades 1900 1950 1960 1970 1980 1990 1996
Lagoinha-BA
ocupaçãod espaçoPecuariaepoliculturapoucointegradasaomercado Integraçãoc ntroladaorganização desenvolvimento
ColonizaçãoSerra elimitadaomercadodosprodutores local
aguaevegetação ferrovia migração estrada.solosagricolas igrejaProjetosespeciaisP &D crédito escolarural
NossaSenhora ocupaçãodoespaço
daGloria-SE aguaevegetação
pecuariade corte
cercaematerialgenetico
produção leiteira
agroindustriae queijo.
estadase crédito
policulturae leite
Igreja Emancipação
domunicipio
intensificaçãoleiteira
projetoseassistçenciatécnica
Pintadas-BA
ocupaçãopor
fazendas
Pequenaproduçãodiversificada(policulturaepecuariamista)
divisãodasfazendas leidopéalto migração
organizaçãodosprodutores
Projetos.crédito.
agroindustria.genetica
Alagoinhas-RN ocupaçãoespaçocompecuariae algodão
Aguae estradaeindustria
vegetação
algodãoe caju
industria
caju EmpresasdeirrigaçãoconcentraçãoterrasDuplaatividade
financiamentos!empresas
crisedoalgodão criseATER efeitourbano
Calumbi-CE Colonizaçãocompecuaria
recusoshidricos
produçãode algodão
baciadeproduçãoalgodoeira
crisedoalgodão
bicudo/ferti/idade
quedadospreços
marginalização
emergência aposentadoria
Tabela1: Cincotrajetoraisdedesenvolvimenton NordesteSemi-Árido
.
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ANEXO 2: Tabela2:CaracterizaçãodosdiversostiposdeespaçosagráriosnoNordesteSemi-Árido
TiposdeEspaço Lógicadominante Fatoresdemudança Fatoresaceleradores Fatoresreguladores
A Estratégiadeapropriação
dosrecursosnaturaisede
instalação.
FrentePioneira
B
Baciade
produção
Estratégiaderendaede
integraçãoeconômica
(tendênciaparaa
especialização)
C
Produção
diversificada
Estratégiadegestãodos
riscosedevalorizaçãoda
mãodeobrafamiliar.
Policulturaepecuária
D: Marginalizado
E: Peri empresa
Estratégiasderendase>..ira-
agricolasparaasubsistência
( trabalhoassalariado,dupla
atividade,êxodo,
aposentador~)
,
.
".
Acessoaosrecursosnaturais:
água, solo,vegetação
históriafundiária(sesmaria,
legislação,herança)
-Implantaçãoagroindústria
-Oportunidadedemercado
-Organizaçãolocaldacoleta
(sistemasdeintermediação)
-Financiamentoe inovaçãú
técnica.
- Limitesencontradosna
apropriaçãodosRN
-Densidadedapopulação
-Existênciaeautonomiada
AgriculturaFamiliar
-Acessoeoportunidade
mercado,mudançastécnicas
-Limitaçõesfundiárias
(expropriação,legislação,
minifundio)
-Ofertalocaldetrabalho
ruralouurbano
-Densidadedepopulação
-Movimentosmigrátorios
-Viasacessoeoportunidade
demercado,tecnologia(cerca)
efinanciamento.
-ATER, capacitação,e
informação
-Sistemafinanceiro
-Localizaçãonaperiferiade
umabaciaexistante.
- Inovaçãotécnica
- Financiamentos(crédito,
projetosespeciais,migração)
-ATER (capacitaçãoe
informação)
-Degradaçãodosrecursos
naturais
-Secaou criseclimática
_.Crisedabaciadeprodução-D~culdadesdeinstalação
dificuldadesdereconversão.dosJovens.
.
-Legislação
-Organizaçãoegestão
coletivadosrecursos
(fundodepasto)
-Organizaçãocoletivada
comercializaçãoe
negociaçãoc m
agroindústria
-Concorrenciaentre
agroindústriaeoutros
intermediários.
- Divisãofundiáriapor
herança(minifundio)
-Gestãodafertilidade
(papelemanejoda
pecuáriaedesistemas
consorciados)
-Oportunidadesde
assistencialismo(cabide
deempregos)
-Redistribuição
(emergência,projetos
pilotos,organizacãodos
produtores).
.
Formasdeorganização
Organizaçãoe
institucionalizaçãodasformas
deacessoe detransmissãoda
terra.
Organizaçãoapartirdalógica
dacadeiae dasbaciasde
produçãoedecoleta.
Diversidadedasredesde
intermediáriosedasredesde
proximidade.
Organizaçãodosprodutoresem
tornodacapitalizaçãodo
conhecimentotécnico,
econômicoesocial.
D: faltadeorganizaçãosócio-
técnicaparareconversão.
E: opçãoparaoutros istemas
deorganização(industrial)e
dependênciade escalasde
decisãonãolocais
~ .
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Anexo4:AlgumsindicadoresdemudançaparaoNordestesemi-arido
1.Qualidadeeacessoaosrecursosnaturais
-presençaougraudeacessoàágua:N° depoços,cisternas,açudes
-qualidadedaságuas:CI, C2,C3
-tipodevegetaçãoeindicededesmatamento
2.Evoluçãodapopulaçãoedoespaço
-densidadedapopulação:expressãoqualitativa(n'aca,equilíbrio,saturação)
ouexpressãoquantitativa:12hablkrn2;
- idademédiadapopulação;
-densidadedaspropriedades:N°depropriedades/100haou1OOO/ha;
-densidadedosrebanhos:N° decabeçaslhaouporIO/ha;
-estruturafundiária:evoluçãodassuperficies(valoresextremos)edosmovimentosdeterras(Nodetransações);evoluçãodopreçodaterra
(emequivalenteproduto/salário).
3.As mudançastecnológicasesócio-econômicas
- mudançadoscultivosedasespécies;dasvariedadesoudasraças(porexemplo:proporçãodebovinos/pequenosruminantes);introdução
deinovaçõestécnicas(datas);
-ousodamão-de-obra:quantidade(homens/dias)ouqualidade(ajudamutua,mutirão,contratação,etc..).
- evoluçãodospreços\equivalenteproduto/insumo);
-evoluçãodossaláriosrurais/urbanos;
-organizaçãodosprodutores(tipo,função,data).
. ,
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4.A capitalizaçãoeadiferenciaçãosocio-econômica
- avaliaçãodaaplicaçãodeinvestimentos:coletivoseindividuais;produtivosesociais.
- migraçãoparacapitalização(dataschaves).
5.As relaçõescomo exterior
- intervençãoexterna:dataschaves(comerciantes,igrejas,técnicos,políticos,crédito...);
- integraçãodecadeiasdecomercialização(tipo,datas);
-construçãodeviasdeacesso(estradc:.,porto..)edecomunicação(telefone..);
- organizaçãodosprodutores(tipoedataschaves).
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